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“Masalah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Untuk kehidupan 
yang baik, kita tidak perlu menghadapi masalah, tetapi jadikanlah masalah sebagai 
dinamika hidup yang akan memberi warna hidup, sehingga kita akan ikhlas 
menjalani hidup dan berusaha disertai doa dengan mengembalikan segala sesuatu 
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Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPS kelas IV 
SDN 1 Kateguhan, Sawit, Boyolali, tahun 2013/2014 melalui penerapan model 
role playing. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan dua 
siklus. Sumber data yang digunakan adalah informan, nilai hasil belajar, hasil 
pengamatan proses pembelajaran IPS, motivasi belajar. Pengumpulan data melalui 
observasi, tes, dokumentasi, dan wawancara. Instrumen penelitian yang digunakan 
adalah lembar observasi, lembar proses pembelajaran, dan soal. Validitas data 
dilakukan melalui triangulasi sumber, sedangkan validitas instrumen 
menggunakan validitas isi. Teknik analisis data menggunakan analisa interaktif 
yang meliputi tiga tahap yaitu, reduksi data, paparan data, dan penarikan 
kesimpulan. Indikator pencapaian apabila >80% siswa memiliki motivasi belajar 
diatas 50% dan > 80% siswa memperoleh hasil belajar IPS diatas Kriteria 
Ketuntasan Minimal (62). Hasil penelitian menunjukkan peningkatan motivasi 
dan hasil belajar. Motivasi belajar siswa menunjukkan  peningkatan, saat kondisi 
awal motivasi belajar 39,42% dengan siswa yang memiliki motivasi >50% 
sebanyak 7,69%, terjadi peningkatan menjadi 59,61% pada siklus I dengan siswa 
yang memiliki motivasi >50% sebanyak 76,92%, dan pada sikus II terjadi 
peningkatan menjadi 65,41% dengan siswa yang memiliki motivasi >50% 
sebanyak 92,3%. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan dari kondisi 
awal rata-rata sebesar 61,3 menjadi 66,46 di siklus I, dan di siklus II menjadi 
70,92. Ketuntasan siswa juga mengalami peningkatan dari kondisi awal sebesar 
46,15%, menjadi 69,23% di siklus I, dan 84,61% di sikus II. Berdasarkan analisis 
data pada penelitian tindakan kelas ini, hipotesis yang menyatakan: “dengan 
menerapkan model role playing pada pembelajaran IPS  dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa kelas IV SDN 1 Kateguhan Sawit Boyolali dan dengan 
menerapkan model role playing pada pembelajaran IPS dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas IV SDN 1 Kateguhan Sawit Boyolali.” Terbukti dan dapat 
diterima kebenarannya. 
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